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Domesticación. Rosa silvestre y Rosa domesticada





En la domesticación es muy importante el
reconocimiento de estructuras morfológicas para
la identificación del síndrome de domesticación
El uso de las diapositivas facilita la visualización
de esas estructuras morfológicas. La descripción
de los órganos vegetales para el reconocimiento
de la domesticación en las plantas ornamentales
es muy importante ya que es un tema poco
abordado. En estas diapositivas se describen la
comparación morfológica de una rosa
domesticada y una rosa silvestre. Los temas aquí
desarrollados están relacionados con las Unidad




Esta serie de diapositivas acerca de la comparación
morfológica de una especie domesticada con una
especie silvestre. Es muy importante documentar estas
comparaciones entre especies domesticadas y sus
ancestros silvestres. Se concluye que las especies
domesticadas ornamentales tienden al incremento en
tamaño de sus estructuras morfológicas. Se incluye la
bibliografía correspondiente para este tema. Las figuras
se obtuvieron son fotografías tomadas por el autor.
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4Vista exterior de flor de rosa




















Subclase Rosidae Takht.  
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Rosa domesticada















Subclase Rosidae Takht.  
*,  K(5), Cn, An, G(n)
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Rosa domesticada

















Subclase Rosidae Takht.  
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Rosa domesticada
7Vista exterior de la hoja de rosa
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Rosa domesticada
8Vista exterior de flor de rosa
Rosa sp L. 
Rosaceae. 
Flor
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Rosa domesticada
9Vista exterior de flor de rosa
Rosa sp L. 
Rosaceae. 
Gineceo y Estambre
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Rosa domesticada
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Vista exterior de flor de rosa








de la flor de 
rosa)Receptáculo
Subclase Rosidae Takht.  
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Rosa domesticada
Botón   
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Vista del botón floral
Tiene .8 cm 
de hacho y 
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Vista de la corola
Está conformada por 15 
pétalos cada una tiene la 
forma de acorazonado  
su tamaño es de 1cm2
de ancho la más grande 
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Vista del cáliz
Está conformado por 
cinco sépalos de 1cm 
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Vista del estambre
Tiene muy poco polen 
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Vista del tallo a la corola
Tiene  10 cm del su 
pequeño tallo a la 
corola pero tiene 
varias espinas  muy 
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Vista de la cantidad de hojas
Tiene seis hojas en un 
tallo, esta las tiene de 
tamaño un poco 
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Vista adaxial de la hoja
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Vista Adaxial en el envés  de la hoja
Envez de la hoja.
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Tallo  
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Vista microscópica del tallo
Tallo: tiene de 30 cm  de 


















Tallo lateral  
Rosa silvestre
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Botón floral  
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Vista del botón floral
Tiene .3 cm 
de ancho y es 
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Vista de la corola
Está conformada por 72 
pétalos  los petalos son muy 
blando. Están acorazonados  
son de ,8cm2 de ancho la 
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Vista del cáliz
Está conformado por 
cinco pétalos de .7cm 




Polen y estambres  
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Vista del estambre
Tiene muy poco polen 
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Vista del tallo a la corola
Tiene  5 cm del su 
pequeño tallo a la 
corola pero tiene 
varias espinas  muy 
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Vista de la cantidad de hojas
Tiene 10 hojas en un 
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Vista abaxial de la hoja
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Vista microscópica del tallo
Tallo: tiene 











Tallo lateral  
Tallo 
Aguja  
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Rosa silvestre
Rosa canina L. (Rosa montezumae Humb. & Bonpl.). Arbusto
sarmentoso o trepador, hasta de 5 (aun 12) m de alto, algo
pubescente y con cilios glandulosos, normalmente provisto
de pequeñas espinas curvadas; estípulas anchas, unidas a la
base de la hoja, ésta con 3 a 7 foliolos ovales, de 1 a 3 cm de
largo por 1 a 2 cm de ancho, ápice agudo, borde aserrado,
con una glándula apical en cada diente, base redondeada,
lámina gruesa, brillante, poco pubescente o glabra; flores
solitarias o por pocas sobre pedicelos de alrededor de 1 cm
de largo; hipantio elipsoide, glabro; sépalos con frecuencia
reflejos y lobados, muy angostos en la punta, de alrededor de
1.5 a 2 cm de largo; pétalos blancos a color de rosa,
anchamente obcordados, de 1.5 a 2 cm de largo; estambres
numerosos; ovarios numerosos dentro del hipantio que al
madurar se vuelve carnoso y rojo, globoso, de alrededor de
1.5 cm de diámetro, estilos persistentes, vellosos.
“Garambullo”, “trompetillo”, “trompillo”, “uña de gato”.
Aunque no es planta abundante, se encuentra bastante bien
distribuida en el Valle de México, sobre todo en su mitad
meridional. Alt. 2250-2950 m. En montes y cañadas, con
frecuencia en matorrales, bosques de encino y pino o
bosques mesófilos. Se emplea como medicinal y el fruto es
comestible. Especie variable, originaria de Europa y
naturalizada en varios países del Antiguo y del Nuevo Mundo.
De probable introducción antigua en América en la
actualidad se comporta en nuestro país como planta
asilvestrada.
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Descripción  de la rosa silvestre 
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